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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA CLASE 
POL YGONO-POETEA ANNUAE RIVAS-MARTINEZ 1975 
EN LAS ISLAS CANARIAS 
W. WILDPRET DE LA TORRE, P.L. PEREZ DE PAZ, M. J. DEL ARCO AGUILAR 
& A. GARCIA GALLO' 
ABSTRACT 
Contribution to the study of the class Polygono-Poetea annuae Rivas- 
Martinez 1975 in the Canary Islands. 
The study of communities of the class Polygono-Poeten ann~iae Rivas- 
Martinez 1975 in the Canary Islands is undertaked and the new association 
Polycarpo-Cotuletum australis is described, with three subassociations: 
cotuletosum australis, trifolietosum glomerati and stellarietosurn mediae. 
Likewise, we propose to amend the association E~iphorbio chamaesyce- 
Alternanthereturn caracasanae Costa & Figuerola 1983, from which the 
subassociations er~phorbietosum chamaesyce Costa & Figuerola 1983 and 
portulacetosum oleraceae Costa & Figuerola 1983 are recognized and the 
new subassociations eragrostietosum barrelieri and cotuletosum australis 
are described. Finally, a brief commentary about the association 
Polygono-Coronopodetum squamati (Sissingh 1969) Oberd. 1971 is 
realized. 
RESUMEN 
Se emprende el estudio de comunidades de la clase Polygono-Poetea 
annuae Rivas-Martinez 1975 en las Islas Canarias y se describe la nueva 
asociación Polycarpo-Cotuletum australis, con tres subasociaciones: cotu- 
letosum australis, trifolietosum glomerati y stellarietosum mediae. Asimis- 
mo, se propone enmendar la asociación Euphorbio chamaesyce-Alternan- 
theretum caracasanae Costa & Figuerola 1983, para la que se reconocen las 
subasociaciones euphorbietosum chamaesyce Costa & Figuerola 1983 y 
portulacetosum oleraceae Costa & Figuerola 1983 y se describen las nuevas 
subasociaciones eragrostietosum barrelieri y cotuletosum australis. Por últi- 
mo, se realiza un breve comentari0 de la asociación Polygono-Coronopo- 
detum squamati (Sissingh 1969) Oberd. 1971. 
Introducción 
En la presente comunicación se inicia el estudio de las comunidades de la clase 
Polygono-Poeteu annuae Rivas-Martínez 1975 en las Islas Canarias. Clase subcos- 
mopolita de amplia distribución holártica, que agrupa comunidades propias de am- 
bientes sometidos a una fuerte presión antrópica, instaladas sobre biótopos que so- 
l. Departamento de Biologia Vegetal (Botanica). Universidad de La Laguna. TENERIFE. (ISLAS CANARIAS). 
portan un pisoteo mas o menos intenso. Floristicamente, se caracteriza por la parti- 
cipación de táxones de amplia distribución geográfica, entre 10s que dominan terófi- 
tos y pequeñas especies perennantes. Junto a 10s táxones eminentemente holárticos 
es significativa la participación, en las Islas, de neófitos reptantes o cespitosos de ori- 
gen tropical englobados, en principio, dentro de la alianza Polycarpion tetraphylli 
Rivas-Martinez 1975. 
D e  acuerdo con 10s datos obtenidos de más de 50 inventarios realizados en las 
islas de Tenerife, La Gomera, La Palma y Gran Canaria, a continuación se descri- 
ben brevemente algunas de las comunidades detectadas. 
Esquema sintaxonomico de las comunidades estudiadas 
Polygono-Poeteu annuae Rivas-Martinez 1975 
Polygono-Poetalia annuae Tx. 1972 
Polycarpion tetraphylli Rivas-Martinez 1975 
Polycarpo-Cotuletum australis ass. nov. 
cotuletosum australis subass. nov. 
trifolietosum glomerati subass. nov. 
stellarietosum mediae subass. nov. 
Euphorbio chamaesyce-Alternantheretum caracasanae Costa & Figuerola 
1983 em. 
euphorbietosum chamaesyce Costa & Figuerola 1983 
portulacetosum oleraceae Costa & Figuerola 1983 
eragrostietosum barrelieri subass. nov. 
cotuletosum australis subass. nov. 
Scherochloo-Coronopodion squamati Rivas-Martinez 1975 
Polygono-Coronopodeturn squamati (Sissingh 1969) Oberd. 1971 
I,a autoria de 10s táxones referidos en el texto es la propuesta por HANSEN &
SCNDING (1985). 
1. Polycarpo-Cotuletum australis ass. nov. 
Sinestructura y sinecologia. Asociación caracterizada por 10s terófitos Polycar- 
pon tetraphyllurn, Cotula australis y Sagina apetala, que se instalan prefercntemente 
entre adoquines, grietas y fisuras de biótopos viarios. Ocasionalmente se desarrolla 
en lugares en 10s que se acumula mayor cantidad de materia orgánica, como ocurre 
junto a 10s pretiles de las aceras, pie de paredes, ciertos parterres apelmazados, etc., 
que cscapan a la acción directa del pisoteo y donde la asociación se enriquece con te- 
rófitos teneros de la clase Ruderczli-Secalietea Br.-Bl. 1936. En estas situaciones mis 
sombrias y húmedas, la comunidad se diferencia fenológicamente por el mayor de- 
sarrollo y pervivencia, durante 10s meses estivales, de sus componentes. 
Sincorologia y sintaxonomia. La comunidad se distribuye con preferencia entre 
10s 400-800 m de altitud, especialmente en lugares favorecidos por el clima mas sua- 
ve del barlovento insular: Tenerife y La Palma. 
Ademis de la subasociación tipo, cotuletosum australis (Tabla I, inv. 1-1 1; ty- 
pus inv. 5 ) ,  se diferencian, la subasociación trifolietosum glomerati (Tabla I, inv. 12- 
17; typus inv. 14), que marca el contacto de la asociación con pastipales de Tubera- 
rietea en suelos arcillosos de ambientes rurales y suburbanos, y la subasociación ste- 
llarietosum mediae (Tabla I ,  inv. 20-27; typus inv. 26), que define el ecotono con co- 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Euphorbio chamaesyce-Alternantheretum caracasanae Costa & Figuerola 1983 
em. 
Comunidad definida por COSTA & FIGUEROLA (1983) para el área urbana de la 
capital valenciana y otros pueblos de la región. La citan estos autores en intersticios 
del pavimento de aceras y con menor frecuencia en suelos apelmazados de parques, 
jardines y paseos. Señalan como especies caracteristicas Alternanthera caracasana, 
Euphorbia chamaesyce y Polycarpon tetraphyllum. En Canarias, se presentan estas 
especies en ambientes similares, tal y como expondremos mas adelante, pero la co- 
munidad se ve enriquecida principalmente por la constancia de Ec~phorbiaprostra- 
ta, que constituye una caracteristica adicional para la misma. Por otro lado, es de 
destacar entre las especies acompañantes, la presencia de 10s neófitos neotropicales 
Eleusine indica y Eleusine tristachya, asi como la de una forma postrada de Amurant- 
hus livicius, caracteristica de estos ambientes. Euphorbiaprostrata, en nuestras islas, 
es rnás frecuente y constante que Euphorbia chamaesyce y goza de una distribución 
insular y fenologia rnás amplia. E. prostrata tiene una distribución mundial más am- 
plia que E. chamaesyce; la primera mediterráneo-macaronésica-atlántica-norte~i- 
mericana y la segunda mediterráneo-macaronésica. E. prostrata, de probable origen 
norteamericano, es una buena caracteristica de esta comunidad rica en neófitos de 
aquel continente y útil para establecer relaciones con las posibles comunidades de 
este' tipo presentes en aquél. 
Consideramos, por tanto, enmendada la comunidad por ampliación de sus ca- 
racteres diagnósticos y en concreto por la adición al cortejo de caracteristicas de 
Euphorbia prostrata. 
Sinestructuru y sinecología insular. - Comunidad caracterizada, entre otras por 
el neófito Alternanthera caracasana, de origen neotropical que, en las Islas, se insta- 
la entre adoquines y callaos basálticos urbanos, principalmente en ambientes solea- 
dos y xéricos del piso bioclimático infracanario. La comunidad inicia su desarrollo 
fenológico en las situaciones rnás térmicas, a mitad de invierno, alcanzando su ópti- 
mo a 10 largo del verano y otoño, coincidiendo con la estación de extrema sequia. 
Sincorologia y sintaxonomía insular. -Se distribuye preferentemente entre 10s 
O y 300 m de altitud. Ocasionalmente puede alcanzar 10s 600 metros sobre el nivel del 
mar en situaciones microclimáticas adecuadas. Tenerife, La Gomera, La Palma y 
Gran Canaria. 
Se reconocen las siguientes subasociaciones: 
a) subass. euphorbietosum chamaesyce (Tabla 11, inv. 1-6). Es la subasociacicin 
tipo definida por COSTA & FIGUEROLA (1983). Es de destacar en nuestra tabla la esca- 
sa frecuencia de Euphorbia chamaesyce en contraposición a la rnás alta de Eziphor- 
bia prostrata. 
b) subass. portulacetosum oleraceae Costa & Figuerola 1983 (Tabla 11, inv. 7- 
10). Representa contacto con comunidades nitrófilas y la diferencia la presencia de 
Portulaca oleracea. 
c) eragrostietosum barrelieri subass. nov. (Tabla 11, inv. 14-19; typus inv. 14). 
Señala el contacto con pastizales xéricos, subnitrófilos, pastoreados, que exceden 
10s biótopos urbanos reseñados para la subasociación tipo, especialmente en el piso 
infracanario. 
Los inventarios 11-13, refieren situaciones ecotónicas entre esta y la anterior 
subasociación. 
d) cotuletosum australis subass. nov. (Tabla 11, inv. 20-23; typus inv. 20). Befine 
el ecotono entre la subasociación tipo y Polycarpo-Cotuletum australis, en la situa- 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Polygono-Coronopodetum squamati (Sissingh 1969) Oberd. 1971. 
Sinestructura y sinecologia. - Comunidad constituida por individuos reptantes, 
desarrollada sobre suelos arcillosos, compactos. 
Sincorologia y sintaxonomia insular. - Hasta el momento s610 ha sido detectada 
en la isla de Tenerife. Los dos únicos inventarios que poseemos se expresan en la Ta- 
bla 111. 
T A B L A  IU. 
P ~ ~ y g ~ & w ~ o i W p o d ~  squamati (Sissingh 1369) Oberd. 1971 
(SC leroch Zoo-C~nqodiun squamat i Riv. -Mar t. 1975, 
~olygono-~oetal ia nnuae Tx. 1972, Polygono-Poe 
- 
teu annuae Riv.-Mart.1975) 
N C  de orden 
Fecha 
Altitud (m s.m.1 




Caracteristicas de asociaci6n 
Coronopus squamatus 
Po lygonwn avicu tare 
Caracteristicas de sintáxones 




Loliwn rigidum 3 
Spergu laria f imbriata 2 
Medicago polynorpha 2 
Además en: I .- Po lypogon v ir id is  +, Rapistrum 
rugoswn +, He Zminthia echioides +; 2. - Lavate- 
ra cretica 2 ,  Erodiwn moschatwn +. 
Localidades: Base de la Mesa Mota.La Laguna. 
Tenerife. 
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